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As mudanças societais atuais, com reflexos evidentes no mercado de trabalho, implicam uma recon-
figuração das profissões e, consequentemente, da formação dos futuros profissionais, com impacto na
forma como os professores do ensino superior ensinam e na forma como os estudantes aprendem. O
mercado de trabalho, caracterizado pela incerteza, pelas repentinas transformações, pelo elevado risco,
pela complexidade e pela interdisciplinaridade, requer que se pense a ação pedagógica no sentido do
desenvolvimento de competência transversais, como a responsabilidade, a capacidade de agir na im-
previsibilidade, o pensamento crítico, a tomada de decisões, o trabalho em equipa e a comunicação.
Neste sentido, as salas de aulas deverão passar a constituir-se como espaços de aprendizagem ativa,
que apoiem os alunos na reflexão e tomada de decisão sobre o que estão a aprender, colaborando com
os colegas e comunicando as suas realizações. Considerando este enquadramento, este trabalho pre-
tende documentar o processo de aprendizagem de dezoito professores do ensino superior, de diferentes
áreas de formação, que participaram numa experiência de formação pedagógica orientada pela Tam-
pere University of Applied Sciences (Finlândia). Estes professores foram convidados a olhar as suas
práticas e a redefinir as suas estratégias de ensino-aprendizagem. Metodologicamente, o estudo segue
uma abordagem descritiva e interpretativa, usando como técnicas de recolha de dados os materiais
produzidos pelos professores no decurso da formação, com seis meses de duração, e através de um focus
group orientado por um guião semiestruturado. Da análise dos dados resultou um sistema categorial
que permite compreender o impacto que a experiência pedagógica teve em cada um dos professores,
nos seus modos de ação e, consequentemente, as suas perceções sobre o resultado dessas mudanças
na aprendizagem dos estudantes. Os dados colocam em evidência as perceções dos docentes sobre
as mudanças que efetivaram nas suas práticas, as suas dificuldades e resistências e as necessidades
formativas que ainda revelam.
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